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BAB V 
IMPLEMENTASI KARYA 
 
Pada bab ini penulis akan menjelaskan beberapa perancangan desain 
website dan aplikasinya, seperti yang telah terenana pada analisis data dan konsep 
desain yang tertulis pada bab sebelumnya. Berikut ini perancangan Media 
Promosi berupa Desain Website Euphoria Hotel. 
 
5.1 Desain Intro Website Euphoria Hotel 
Desain Intro atau halaman awal sebuah website Euphoria Hotel 
berfungsi sebagai opening saat mengakses website Euphoria Hotel. Desain 
dari halaman awal ini menggunakan elemen floral sesuai dengan logo dan 
konsep ruangan dari Euphoria Hotel. Pada halaman ini dicantumkan logo 
serta alamat website dari Euphoria Hotel. Layout ditata semenarik mungkin 
agar lebih terkesan elegant sesuai konsep desain. 
Desain website ini menggunakan ukuran standart dari website 
biasanya. Logo Euphoria Hotel disini lebih ditonjolkan dan menjadi point of 
interest agar khalayak yang melihat selalu mengingat Euphoria Hotel. Di 
dalam Desain website ini menggunakan warna gold karena menyesuaikan 
dengan image Euphoria Hotel. warna gold cenderung terkesan mewah dan 
berkelas sehingga diharapkan pengunjung akan senang melihat desain 
website yang baru dari Euphoria Hotel. 
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Gambar 5.1 Desain Intro Website Euphoria Hotel 
 
5.2 Desain Tampilan Website “Home” Euphoria Hotel 
Dalam desain website tampilan home ini menggunakan layout yang 
dinamis dan terkesan elegant. Foto-foto hotel dibuat slide show dari mulai 
rooms dengan berbagai macam tipe hingga fasilitas dari Euphoria Hotel 
agar khalayak yang membuka website ini nantinya tidak akan jenuh. 
Selain itu terdapat informasi promosi dari mulai makanan hingga 
harga kamar dari Euphoria Hotel. Lokasi hotel juga terdapat di halaman 
home agar orang tau alamat dari Euphoria hotel dan tidak lupa dengan 
social media juga ditampilkan dihalaman awal website ini. dibawah ini 
beberapa desain home dengan beberapa slide show foto yang berbeda-beda. 
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Gambar 5.2  Halaman Home pada website Euphoria Hotel 
 
Pada Slide show foto hotel yang pertama menampilkan bangunan 
dari Euphoria Hotel dengan menggunakan layout yang cukup menarik. Slide 
show foto yang selanjutnya akan diisi dengan jenis kamar hingga fasilitas. 
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Gambar 5.2.1  Slide Show Foto 2  pada website Euphoria Hotel 
 
Pada Slide show foto hotel yang kedua menampilkan fasilitas dari 
Euphoria Hotel yaitu receptionist yang dimana tempat ini adalah tempat 
pertama kali yang dikunjungi oleh pengunjung untuk mencari informasi dan 
memesan kamar. 
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Gambar 5.2.2  Slide Show Foto 3  pada website Euphoria Hotel 
 
Pada Slide show foto hotel yang ketiga menampilkan fasilitas dari 
Euphoria Hotel yaitu Bar and Lounge Room yang dimana tempat ini adalah 
tempat untuk bersantai dan berkumpul dengan para pengunjung yang lain 
dengan menikmati dan memanfaatkan fasilitas yang sudah tersedia di 
Euphoria Hotel. 
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Gambar 5.2.3  Slide Show Foto 4  pada website Euphoria Hotel 
 
Pada Slide show foto hotel yang ke empat menampilkan fasilitas dari 
Euphoria Hotel yaitu Lobby Area yang dimana tempat ini adalah tempat 
untuk menunggu seseorang atau menunggu antrian pada saat akan ke 
receptionist. 
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5.3 Desain Tampilan Website “About Us” Euphoria Hotel 
Desain Pada tampilan ini tidak jauh beda dengan tampilan home, 
hanya berbeda layout di content. Halaman ini berisikan tentang Euphoria 
Hotel serta terdapat foto hotel disamping penjelasan tentang Euphoria Hotel. 
sama seperti tampilan home, about us juga terdapat slide show foto dari 
Euphoria Hotel, agar desain tidak terlihat monoton. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 5.3  Halaman About Us pada website Euphoria Hotel 
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5.4 Desain tampilan Website “Our Hotel” Euphoria Hotel 
Desain pada tampilan Our Hotel terdapat isi content dari beberapa 
kamar hotel serta fasilitas yang tersedia di Euphoria Hotel. Layout foto 
kamar hotel disusun rapi dan diberi keterangan tipe kamar serta fasilitas. 
Foto dibuat dengan sistem klik mouse agar khalayak lebih tertarik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 5.4  Halaman Our hotel pada website Euphoria Hotel 
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Jika di klik pada salah satu foto kamar, maka akan muncul foto 
dengan ukuran besar dan informasi dari masing-masing foto yang akan 
dilihat. Dibawah ini layout dari Our Hotel serta layout dari sistem kik foto 
untuk mendapatkan informasi detail dari kamar hotel beserta fasilitasnya : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 5.4.1  Tampilan Deluxe Room pada website Euphoria Hotel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gambar 5.4.2  Tampilan Deluxe A pada website Euphoria Hotel 
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Gambar 5.4.3  Tampilan Standart Room pada website Euphoria Hotel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 5.4.4 Tampilan lobby&Receptionist pada website Euphoria Hotel 
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Gambar 5.4.5  Tampilan Restaurant pada website Euphoria Hotel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 5.4.6  Tampilan Bar and lounge pada website Euphoria Hotel 
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5.5 Desain tampilan Website “Contact” Euphoria Hotel 
Desain tampilan halaman contact us ini tidak jauh beda dengan 
tampilan halaman website yang lain. Sama seperti tampilan about us, 
contact us hanya berisikan alamat serta link social media yang dapat 
memberi informasi Euphoria Hotel kepada khalayak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 5.4  Halaman Contact Us  pada website Euphoria Hotel 
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5.6 Sistem Identitas 
Elemen warna dan tipografi yang terdapat dalam desain website 
Euphoria Hotel logo adalah sebagai berikut: 
a. Warna 
 
 
 
 
 
 
b. Tipografi 
Century Gothic 
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